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Abstract
Activity to understand music generally is indispensable to perform music expression. The activity is
arranged to3greatly. It is learning to have an image of music toward, to understand structure and a charac-
teristic of music, to know a background and generation of music. It becomes the starting point of expres-
sion learning to image. At the same time3are involved with them each other. However, the activity that
they are involved in effectively is not performed by learning enough. In this study, consideration was per-
formed about the learning that a child learned structure of music from in an image and form connected di-
rectly with and learning to be able to tie it to expression. Class practice was performed by an original learn-
ing plan. The learning paid its attention to development from reading aloud to a song. As a result, through
activity to catch how poetry was sung, the children were able to be interested in structure of music. The
children were able to get an opportunity of song expression.
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